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PRESENTACIÓN
En octubre de 2002 han tenido lugar las segundas jornadas sobre cuestiones
de actualidad del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Escuela Uni-
versitaria de Relaciones laborales de la UPV/EHU y que han estado dedicadas a
reflexionar sobre algunos de los temas de actualidad de la reflexión ius-laboralista. 
Para dar cuenta de su contenido en este número especial de Lan Harremanak
publicamos tres de las ponencias presentadas, por Garbiñe Biurrun la de Pensión
de jubilación y negociación colectiva, la de José Luis Monereo sobre La política co-
munitaria en materia de empleo y la de Belén Cardona Las relaciones laborales y el
uso de las tecnologías informáticas. Asimismo se incluye un estudio de Jaime Sega-
lés, que ha elaborado un resumen crítico del conjunto, deteniéndose especial-
mente en las Nuevas tecnologías y organización de la empresa y la de Nuevas formas
de participación de los trabajadores en la empresa, que corrió a cargo de Juan Pablo
Landa. 
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